








その他のタイトル On the constitution of Publicity by the youth
: A case study of a Young Participant working
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違ってだからこそぶつかって・・・ (ONEOKROCK r未完成交響曲.])J という歌
詞等に注話した上でf地元にようやく「公共Jが戻ってきたとも言える(阿部2013





















































































































































































































































































































































































































全体を視野に入れた仁で，その中に I~l 分の活動の社会的意義や I~I 的を定位させよ
うとする言葉である。そしてこれらは，ストブレ外部に存在する立場や志向性の
異なる人々との関わりのなかで，必要に応じてがjぎ出されたものであるら

















































































































2011 : 105-115) 
(2) 柏市中心一市街地活性化基本計画






















石原武政 2006 刊、売業の外部性とまちづくり j有斐閣
鈴木謙介 2008 rサブカル・ニッポンの新自由主義j筑摩書房





か!?-協働をJI:;にする「事業協働契約Jを考えるj 1 -12 東京ボランテイ
ア・市民活動センター








樋口lij彦 2006 1若者の「自立jを解体する一多元i'l竹士会的包摂の試みJPJi 
代思想j34 : 124-136 
古市憲寿 2011 r絶望のl'illの幸指な若者たちJ講談社
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